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El IV tomo de La Enciclo-
pedia del Medio Ambiente 
Urbano: Espacios verdes. 
Clasificación, diseño y ges-
tión analiza la forestación 
de la ciudad, sus parques y 
sus espacios verdes. 
Este manual, que 
acaba de salir a la venta, 
dedica una especial aten-
ción a las fases del proyec-
to, construcción y mante-
nimiento de la áreas verdes 
urbanas. 
Espacios Verdes, Clasi-
ficación, diseño y gestión 
orienta a ayuntamientos y 
profesionales sobre las 
especies más adecuadas a 
cada entorno según las 
características de las plan-
tas, el tipo de terreno y las 
condiciones climatológicas. 
En el manual se descri-
ben las labores necesarias 
para el verde urbano, se 
detalla el tipo de maquina-
ria más indicado para cada 
caso y se establecen los 
parámetros de manteni-
miento y control de cali-
dad de los trabajos. 
También trata otros 
temas inherentes al verde 
urbano como las infraes-
tructuras, los equipamien-
tos, las zonas recreativas, 
deportivas y de esparci-
miento, así como las acti,,;-
dades de sensibilización, 
educación e información. 
La Enciclopedia del 
Medio Ambiente Urbano, 
publicada por Cerro Alto 
Editorial, es una colección 
de diez manuales prácticos 
que aportan soluciones a 
los núcleos urbanos espa-
ñoles y analizan su proble-
mática para hacerlos más 
habitables. Además del 
tomo IV están a la venta el 
RESEÑA 
Tomo VI Limpieza Viaria. 
Prevención, tratamiento y 
organización y el Tomo 
VII Re~ogida de residuos. 
Gestión conjunta, selectiva 
y de otros residuos. 
